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Altan Erbulak, 10.8.1948
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“Sayın Reşid Halid Gönç-e 
Hayat, göz açıp kapayacak kadar kısadır 
derler. Hayır... İnsanlar dünyaya gözü kapalı 
gelirler, açmaya vakit kalmadan ölürler... 
Ahh... Ne olurdu gözümüzü açabllse idik..."
10 Ağustos 1948
A L T A N  ERBULAK
1929 yılında Erzurum’da dünyaya gelen 
Erbulak, İstanbul Güzel Sanatlar Akademi­
sinin üçüncü sınıfından ayrılarak çeşitli 
gazete ve dergilerde hem ressam, hem de 
karikatürist olarak çalışmaya başladı.
İlk karikatürünü 1947 yılında Doğan Kar­
deş dergisinde çizen sanatçı daha sonra sı­
rasıyla Her Gün, Hafta, Bütün Türkiye, 20’n- 
ci Asır, Akbaba, Vatan, Tef, Yeni Sabah, 
Milliyet gazete ve dergilerinde çalıştı.
Karikatürcülük ve mizah yazarlığının ya­
nında, Cep Tiyatrosu, Küçük Sahne, Haldun 
Dormen ve Çevre tiyatrolarında da komedi 
sanatçısı olarak büyük bir şöhrete ulaşan 
Altan Erbulak, birçok müzikhollerde, gazi­
nolarda shovva çıktı; takdimcilik, televizyon 
sunuculuğu da yaparak başarı kazandı.
Pek çok karikatürü, dış ülkelerin mizah 
dergilerinde de yer alan sanatçı, özellikle 
“Cafer İle Hürmüz” ve “Kibar Hırsız” tipleri­
nin yaratıcısı oldu.
Birçok yarışmalarda başarı ödülleri kaza­
nan Altan Erbulak, halen Milliyet gazetesin­
de çalışıyor. Kendi adı gibi evlendiği eşle­
rinden birinin de adı “Altan” olan Altan Er- 
bulak’ın kızını adı da “Altan.”
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